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分功能测试。整个系统，采用 B/S 模式，以 MVC 为总体框架，采用 ORM 的数据访问技




















  With the development of science and technology, we has entered the information 
ages， it has become an inevitable trend in 21 Century that the use of information 
management system to deal with daily work. The main battlefield in Colleges and 
universities for scientific research and personnel training， more and more attention to the 
use of management information system to deal with daily work of colleges and universities. 
The scientific research information management is one of the important work of colleges 
and universities. Developing the information service platform based on campus network，  
can realize the scientific research work， change the management of scientific research 
work in Colleges and universities. Scientific research can improve the openness and 
sharing of information between enterprises， promote the school scientific research 
collaboration. This subject stems from the project of the Guangxi Zhuang Autonomous 
Region Department of Education. Based on detailed analysis of college research 
administration process， combined with the specific characteristics of the university 
scientific research management ，  design and implement the Scientific Research 
Management System based on B/S Model.  
 This paper introduces the main technologies related to ORM, MVC and so on. On the 
basis of requirement analysis, this paper introduces the overall design, detailed testing and 
implementation of the system. At the end of the paper, it mainly introduces the test methods of the 
function and the function test of the part. The system is based on B/S mode, with MVC as the overall 
framework, using ORM data access technology, and using Server2008R2 MSSQL as the database 














departments, such as personnel, etc. It is through GPRS technology, to improve the management of 
scientific research and scientific research personnel exchanges. The system offers a complete set of 
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1.2.1 使用基于 J2EE 的科研管理信息系统 
还有部分高校采用基于 J2EE 框架的科研管理信息系统。J2EE 是基于 JAVA 2 平
台开发的体系框架结构，完全不同于传统框架，其主要用来简化企业部署，提高系统
的可移植性。JAVA 2 一共有三个版本：主要适用于开发智能设备软件的 J2ME、主要
适用于开发桌面系统的 J2SE 以及主要适用于设计大型服务应用程序的 J2EE [4]。 
J2EE 相比于传统框架具有明显的优势。其最大的特点就是“一次编写，随处运行”，
即相当好的移植性；另外还有 JDBC API、CORBA 技术方便数据存储；其还提供在
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